





Jaca: lrimeltre. . • Uftl pu.1I
Fun:p: semeslr'. . t' 10
.~ poblita 1.. JueY"
•••
do por la autoridad eclesiástic8,
acerca de la Familia Sagrada. En
él se habla ~de :otros parien~es de
Jesús mas lejanos, aunque con-
lem~or"'neossuyos, cuya enume-
r:H~ión omilimos en gracia a13 bri'"
vedad; y porque suponemos que
Lienen suficiente los católicos ;Iec-
lores de LA. UNltlN, con los que
quedan anolados para conservar
un pequeño elenco de los persona-
jes que constituyp.ron la ramilia
rná~ ilustre que ha vivido sobre la
tierra, y para guardarse de las
sorpresas que le5 pudiera p.rodu-
cir la leclora de los Evangelios
prolestallles.-X.
Jaca y Julio de 1912.
Varias señorlts, concurrentes á
los glasis de la Ciudadel. y al P"
S('O de Alfonso XIII, nos han visi-
tado para rogarnos, elevemos 31
Ayuntamiento una petición que
rormulan y á la que unimos nues-
Ira voto, en evitaci¡in de una des-
gracia que el día menos pensado
podemos lamentar.
La acequia general de rif'~o,
que en la p~Hlida de «Mocorones»
c~uza el paseo, por junLo;i losjar-
dlne~, forma ltl llegar, desde el
A:lasis al camido del puente de San
Miguel, un sifón de gran desni-
vel, por lo cual 1" corriente de 'a
acequia es allí rapidisima.
Por ello y por ser éste, paso
obligado de los niños que desde el
p~seo van :i los glasis y .vice\'ersa,
pulen, que el A)'untanllcnlo pon-
ga en la entrada de dicho sirón
r~ja (¡ ~~ro defensivo, á fin de que
SI un 111110 cayere al ~glJa, no pue·
da, ser arraslrado por la corrienle
al ltJnel, por bajo drl camino)'
paseo de donde no podria salir con
vid a. .
Conociendo 3 nuestros ediles v
sobre todos 31 encargado de cllarí-
to 31 Canal se refiere tenemos la
se~ul'idad. d~ que ~o llegara el do·
mlllgo prOXlnlO, sin que qneden
tranquilas las p~ticion{lrias, res-
pecto á este parllcular.
y las gracias aOlicipadas.
PARA EVITAR
U•• DESGRACI.
Toda l. oorre.pondenoia i Dl1e&tro
Adminiahador
ADUCio. l e.....ud••• ,re-
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familia, según estaba malldado en
la ley de Moisés. (Num. XXXVI).
De este segundo matrimonio de
Santa Ana nació olra niña, á quien,
pur respeto y atención 3 la prime·
mera, llamó lambÍl'n Maria. pero
con el sobrenombre de Cleoré, por
ser bija de Cleor:is. Esta tA1aria
Cleoré, hermana uterina de la Vir-
gell, llamada soror de la Madre
de Jesús en el Evangelio, (Juan,
XIX, 25.); Maria Salomé, mujer
del Zebedeo y madre de Santiago
el ~ayor y S. Juan Evangelista,
que lambiéll se cree que rueron
parientes del Señor, aunque más
lejanos, y María Ma(dalelltl, her-
mana de Lazara y ~farla, son las
tre3 c'l\.1arias que acampa liaban a
la Virgen, con Juana, mujer de
Cusa, Susana y al ras varias.
(Sue. VIII, 3.)
Del matrimonio de ~faria Cleore
con Aireo nacieron cuatro hiJOS
cuyos nombres y orden expresa el
Evangelio de este modo: Santia~o,
José, Simun y Judas, (!I.l. XIII,
55) herm8nos, fratres. de JesÍls.
El primero llamado el ¡'Ienor, el
tercero llamado el Cananeo y el
Celoso, y el cuarlo por sobrenom-
bre Tadeo. fueron Apóstoles. Ei
segundo, llamado también el Jus-
to, acaso sea Jusé B3r0;;3bas, el que
elltro en suerte con ~Iatias para
ocnpar la vacante tle Judas ISl."a-
riote el trai"or. (lIech. ap. 1.23)
De es lO s~ deduc~ que Nuestro
Seilor Jesucristo lIijo de Dios, es,
en cuanto hombre, llljo If'gitimo
de ~Iaria Santísima; primo herma-
no de Sanliago, ~imón, Judas Ta·
Jea y José; primo segundo de S8U
Juan BaulisLa; sobrino carnal de
Maria Cleore y sobrülo segundo
de S:lIlta Isabpl; nieto le~al de Ja-
cob y Melca, nieto legilimo y na-
tural de Joaquín y Ana, sobrino
tercero de lSlllería; büptieto dp.
Matan y Esca, y de Estolano 'i
Emtrencia. Estas dos ramas de
Matan y ESlolano se encuenlran
eu Zorobabel y Sal:.ttieJ, y otra vez
en Salomón y N:IItán, ascendiendo
por Oavid, Juda, Abr'ahilm, Nacor,
Sem y ~oé, Malusalp,m y Ilenoe, á
Set y Adán, y de éSle ti Dios, Cf)-
010 dice S. Lucas. 111, 38.
La maror parte de los datos cm·
pIcados para conreccbnar el árbol
genealóA:ico, son auténticos, ('s tle-
cir, bíblicos, y por enJe in(alibles
y seguros con tOlla seguridad Los
que no son bíblicas estan tomados












nas carnales dE'l Santo Patriarca.
Joaquin C8SÓ con Ana, hija de
Estolano, y luvieroll ¡, Maria San-
tísima, que era prima bermana de
S:w José, I~omo hijos de los her-
man 15 Jacob y Joaquín.
Del oLro Ironco, ESlolauo·Eme-
rencia, nacieron Ismeria y Ana:
13 pI imera rué madre de Isabel,
que fl su vez, lo rué tlel Bautista;
esle y Jesús eran primos segundos,
como hijos de las primas hermanas
Maria é IS3bel, nietos de las her·
manas Ismeria y Ana.
Esla santa madre de la Virgen,
al quedar viuda de Joaquín, padre
de Maria, casó en sugnndas nup·
eias con Cleoffls, que necesaria-
mente debió ser de la misma Iribu
de Judá y de la misma e.lirpe y
con Esca
de sus lectores, pretendiendo ha·
cerles ver que la Virgen María tu-
vo otros: hijos ademíl: ti!'1 Salva·
doro
Con Ira "alabn hermanos, en su
acepción de fratres, se nombraban
en el pueblo hebreo los parienLes
mas próximos, lo mismo)nte:i de
los liempos de Jesucrislo que:des-
pU~5. y tlel mismo modo en Ot"05
pueblos y lenguas orientales.
Cuando querían designrar el con-
ceplo exacto de hermanos, usaban
otra palabra que equivale a ger-
mani . Hay en la Biblia 'jemplus
de esta diversidad de acepeioncs.
Ana en Hell, EJia· Jacob




























El Lronco O raiz de los parien-
tes de Jesucristo, es Santa Ana, y
puesto que mañana celebra la Igle-
sia la festividad de esta Kloriosa
abuela del Salvador. Creemos ilpor-
luno publicar el adj"nlo árbol ge·
nealógico doble, para explicar el
parentesco qne unla á Jesús, en
cuanto hombrc, COIl los ~ue llama
sus hermanos el Evangelio.
De los Consortes ~Ialán ó Matat
'J Esc8, nacieron Jacob y Uelí,
por otro nombre Joaquín ó Elia-
quín.
Casado Jacob con Melca, tuvo á
S. Jos~, y prob.blemenle algun
airo hijo, que pudiera ser el pa·
dre de las que el Evangelio llama
hermanas (tarares) de Jesus1
(Mal. XIII, 56.) Yque eran sobri·
Citanse en el Evan¡;;elio más de
una vez los hermanos (fratres) de
Jesucristo, aunquc nunca con la
denominación de herrnanos, la1
como la entendemos ahora, ósea
germani en lalin.
Los protestilntes, ignorando ti
aparentando ignorllr la dirr.rencia
entre ulla y otra denominación de
hermanos. abusan de esta palabra
en !lIS p.dicinnes bíblicas. subrayán-
dola liara hacer fijar la aifmción




tuda por el Ayuntamiento, y por la
noobe la Juuta Direotiva del Sindioa·
LO quiso t.amblen ofreoerles en 10 do-
micilio eocialllnotuo.!l& cena como mnes
Lra de ao agradecimienLo por 110 gene-
rosa y deaintaresada labor en fa.,.or de
IOns 1I0CiOI. lDútil es advertir qQe en
e!tos d.,. actos no se habló de oLta
cosa más qoe de agrioultora y ganade-
ría, dando á todos prudentelll y e.bios
cou.ejos para mejor.r y fomentar 81-
tas dos fueotea de rioueza.
A la oonclosión de· la ceua loe jéve-
nl'S de l. localidad q ..isieron obsequiar
á 101 HUltres huáspedea oon una aere·
nata, y i los acorde;¡ de la jota ae oan-
loaron bonitas ooplas .... huivae á la im·
portancia de la misión que los traía á
este pueblo_
y llegó el aatoo priuoipal: l. confe-
renoia qoe tovo lugar en el magnifioo
ea Ión de la e ooela naclooal de niOos_
En la presidenoia tomaron asiento el
Alcalde D. DomiDgo Boran, el Preai·
dente del Sindicato O. Pedro Bruo y
y los oradorel D. Jorge Jorda.a y don
Inooencio Jiménez. La sal" eatá llena
de personas de todas clases, que an-
sían eacuobar dootrinas nueVll8 aceroa
de la asooiaLÍón y el fomento de agri-
cultura y ganadería. El Presidente del
Sindioato en breves y oarili.osil8 pala-
bral haceila presentacióu de los ora-
dorel.
Se levanta á bablar el Sr. Jiméne.zy
ditlerta largo rato sobre la neoesidad
de asooiarse y 8US ventajas. Estudi. el
asuoto bajo el aspl3cto sooial, técnioo
y eoonómico y termina ofrt;.oiendo in-
oondiolOnalmenLe 108 elementos de que
dispone la Federacióu agraria. Su tra-
bsjo el premiado OOn muchos aplaneoe.
A couLiunación babia el Sr. J ordana
en elltilo familiar para exponer alga-
na. impresiones de su vilita al valle
de Heobo, del error en qoe eetin la
mayoda -de 10i! labradoree lobre el em·
pll'o de abonos, tal como se lo han ma-
uifestado, de la sustituoión de loe bar-
bechos por praderai! y de 101 diveno.
procedimientos para mejorar 6.nsti·
tuír las razas del ganado, exponiendo
las ventaju ó inconvenientea de 00.0
y otro. Para ello pone á diaposición
de todos, loa medios valio&os coo que
cuenta la Asociación de Ganaderoa y
especialmente la cooperaci6n detseOor
Alvarado, que no e~ti presente en el
aoLo por baber tenido qne ..Iir á per·
ooctar al mont.e de ltGuarrinza ll para
prelenciar en el único muhidtf'o, que
1.111 queda, galantemente cedido por el
ganadero Je An86 D. Franoi.DO Azoa-
rez, la operaoión de ordeOar el gauado
y Jabricación de qne.so. Al terminar el
Sr. Jor~ans, es aplaudido por la oon-
anltenclB.
Despnés de una peqneaa exoorsióo
i. los AranONs S Forges de Abet p.ra
viaitar 1.. obras del tÚnel ioternaoio-
oal, continuarán 108 ilultres expedi·
oionarios Su viaje á Sallent, donde da-
rán otra oonferencia sobre la fabrica-
ción de manteca, que tauta importan-
oia tiene en el Valle de Tena.
Ayer llegó el inltrument.1 neceeario
para la fabricaciÓn de queso é iume~
diatamente ha sido tr.slartado á la
quelería, doude el Sr. Al'luado (don
Ventura) elaborará eete produoto oon
arreglo i. IUS procedimientoe, para ver
la diferenoia que es:iete, y que mejor..
eou eUloeptiblee de introduoiree, p.ra






l>elde hoy reaDudo mia cr6..ieo. en
la bella Ea80, eata ciudad coquetona
donde la Corte tiene'D residencia .,.e-
raniega




Vosotroa trabajáis en vuestra pro-
duooióo; mas éata 00 es para Vrnlotroe
milmos, eino para la venta, esto es.
trabajáis indostrialment.e; por 81to es
neoesarlo que la prodncoióu lea buena
é ignal, pcrqoe, de otro modo, 00 ee
puede soreditar, para lo oual ee nece-
uria la lt.8ociaciÓn cooperativa; paes
aei to408 lo propagaremOf, porque las
entIdades propagan las produooionee
sindicales, nO las partioularu
Afirma. que li abora lIe producen en
Ao.eó 700 arroba. de queso con un
ingres\) de 4000 duros próximamente,
pneden a~meDt" SUII ingresoe hasta
16000 durol anmentendo la produo-
oión, y no 8e ..ameuLará mientoralO per-
manezcan aisladua
Encare~, .obre todo, la aaooiaoión
para sacar otilidad 8. 1&9 OO"S de poco
valor, como 80n los res{duo., porque
un gauadero solo no puede cooprar
maquinas por DO ser quizá muoba la
cantidad de nero qne pueda utilizar;pe
ro uniéndose todos. pueden poaeerla y
sacar al euero utilidad para resaroirse
de muobos Rastos que hagan durante
toda la fabricacióu.
Termina ofreoiendo so ayuda y pres-
tándose íÍ. resolver cuantas dodas se
orlglDen.
y dá término ¿ la conferenoia el
Sr. Jordaus. resumiendo 10 dioho por
ambos conferenoianttll, y reoordando
la utilidad del sindicato y demostraD-
~do que BU fiu solo es enseflar á J08
agricultores hagan lo que ha CIen los
demáe industriales Da 11.1 gracias á
todos per la. faoilidade8 pre.tadal pa-
ra todos sus experimentos y aaunoia
qne con el instrumental necesario se
dedicará el Sr. Albarado á eneeOanZall
práotioae, dando por terminada la ee-
si6n.
Todos han sido muy felioitadoa y
sus di,cutlOll han sido .probados por
todos 108 concurrentee OOn úuánime
apreoiación.
• Al día .iguiente marobaron i. Beobo
en automóvil mostrando á sue acom-
pañantes ilimitado agradeoimiento á
101 aglBajos recibidos en esta villa, ell-
pecialmellte por parte del rioo propie-
tario O. Hermenegildo Pérez en cuya
can fucron obsequiados los expedicio-
narios con un espléndido banquete.
R.
Continaendo el viaje 1e propaganda
que haceo por varios pneblos del Piri-
neo Aragoné!, llegaron en automovil
procedentes de An;¡6 en la maOana del
viernes 101 seflores O. Jorje Jordaua.
Presidente de la A"ooi.oión de Gaua-
dero~ de Zaragoza, 110 bijo O. Luis, el
Director de El Nolicitro, D. Inoceneio
Jimén;;z, el Secretario de l. Federa·
ción Agrar:a Aragonesa, '1 D. Juan
Alvarado, Profesor de la F.llooel. de
oomeroio, agriooltnra é iodustria de
quesos y maotecae estableoida en Vi-
lIalliDO (León), á quienes aoompaaa-
hau D. Severino Bello, Ingeciero Jefe
de las obru del Pantano de La Petl.,
y el rico propietario de Ayerbe O. Vi-
cente Gállego.
Recibidos en lae afuerae del pueblo
por 1u autorid.dell, Juuta directiva
del Sindioato Agrloola y algunos ga-
naderos y agrioGlt,:¡res, dedioaron la
maOana á vi,itar lo m" importante
que enoierra elta villa,r enterarae mi-
nucioumente ne la maroba del Bindi~
oato, con so Círoulo de reoreo y Co-
operativa de Conaumo, ali oomo 1.1.01·
biel1" vieit..r alguno. ejemplares del
ganado de cerda ,or.ooeaa, importada
el afto puado del Departamento de
Mayanne (Fraocia)...
Al mediodl., foeron-obeeqoiadolo(ln
e:rpl'ndido banquete en o... del rioo
propietario D. Leaodro Ooarua, oo.·
de modificar 1.. temperatura de VQ~'
toro brazo. Para rasoIV8=- est&.!! dOIl difi-
Qoltades, esLán el cuajo artificial (ex-
t.raoLo del estómago de IOl! corderos le-
obaces) yel termÓmetro, resp<lctiva-
mente: 000 ~.to ooolegniréis '1ne la
co_jada resulr.e ma, dura, poniendo l.
leohe í. nna temperatura má9 elevada
y 0&&0:10 el cnajo mth fuerte, y, con J.
ooajada máll dura, tendréis menos tr.~
bajo y memos difioultad para conver·
tiria en 10 que 1I.máis matón.
Y:anifieeta después qoe e8 necesario
partir el matón en p2:qoeftoll troz08
p.r. fAoili".t, de este modo. l. salid.
delsoero por las múltiples oortaduras.
Para oortarlo, 81tá el apauto llamado
lira, oon el ooal S8 parten en diferen-
tes sentido!, peqt:eOo$ trozos ouadriou-
lares, ouyol trozos ae vuelven á ami-
norar oon una espeoie de batidor hasta
reduoirlos á pequeOoe gránul08 qoe ee
oolooan en 108 aroe, sobre telas, apre-
tando sucesivamente sobre las dos 01.-
ras, }' eo 20 minutol queda heobo; y
aBÍ los queso", que oonforme el método
ratinatio ant.iguo, .,e hacíaD. en a ó 4
horas, aegúD. estas eosefiaoza8 sehaoeu
en UDa bora
Dice que hay que aproveohar los re-
Ifduos, porque el suero que se di á los
perros y S6 tira, es bueno y se puede
saoar utilidad, y prosigue: He visto el
loero que tiráis y ese Buero era blanco,
cuy. blancura demoatrabala gran can·
tidad de manteoa que conLeoia, yann-
que ela manteca sea ioferior á la de
vaOI,DO por eso se Jespreoia,porque en
Madrid podéis vender ouanh queráis
á do. peseta. kilo, por emplearla ya
algono" indultrialel para la fábrioa de
galletal, y 011 digo que, probando una
de éstu, fabrioada con manteca efe va-
oa, y otra oon le. extraída del s08ro,
difioilment.8 se nota la diferencia. Pa-
r. extraer la maoLeoa 8e empll'. una
máquina tan poco oomplicada, que un
niOo fácilmente la puede manejar.
Termina manif&lltando que e.ta con-
ferencia no la termina, eino que aola-
mente la euepende huta dentro de po-
oos días qne vendrá con 11.1 pruebu
práoticu de lo que .bora enseOa ~eó­
ricament.e, pala lo cu11 lubirá con loe
aparat.os nec&8ariol para la fabricación
al mnbidero que el ganadero D. Fran-
oieoo Azuárez tieue In el poerto d'mo-
mina.do cGuarrina..
Toma deapuéll la palabra O. IDoceu-
cio Giménez.
Con palAbra fácil, senoilla y elocuen-
te, demuestra COn claridad las venta-
ras de la a,ooiaciÓn.
La Federación Agrtria, dice, tiene
el :!e1ler de eJ:tender la a80ciacióD. No
perseguimoe ningún fin político. por-
que ei así fuera, la asociaoión no po-
dría existir, UO& de8t.rui damOIl nosot.ros
miemol, pues en Jaaeooiaoión tiene 01.-
bida toda ol.,e de hombre!, aun de
oontrarios ideales.
Dice que ei t.od08 neoesitamos de la
aeooiaoión, quien máe neoeeitadoe es-
tán de ella, eon loe agrioultores, tan
oombatido. por el fisoo y la ueUta.
Uuohaa .on 1al CII.Ola. de que DO se
aflooien, pero la prinoipal ea la iguo·
raooia. Lo que dioe O. Juan Alvarado
eobre la industria quesera, no dar' re-
enltado alguno sio la asoolaoión.
Deolara que en Anló no le .aca lÍo la
ganadería !'odo el produoto de que es
oapaz: yeso que es 8n únioa faente de
riquesa: lel invita á oomprar loe mejo-
res aparato. par. la fabrioación y á
eetar en oomunicaoión oon la 88ouel..
del.8r. Alnrado, '1.igue dioiendo:
LA UNION
Lo. leotor. de LA. UrnóN 81t.án ya
en anteoedent8l'l del viaje de propagan-
dio por elt.. montaOas de una comi·
eión d. la Federaoión Agraria Arago-
nen, qne se propone ensenar práot.i-
oamunte, conforme á 101 elltudi08 mo-
dernos, la fabrioaoión del queso y
aproveohamiento de los re,iduol, para
de eete modo, ahorrar tiempo en dioha
fabricación y 88oar' la leche mayor
producto del que ha.ta abora ee u-
oaba.
Couocido el eimpátioo fin que loe
es:onr.ionistas le proponían, todos 108
ganadero. de la villa de Ans6, espera-
bau oon impaoiencia el momen'o de
ealud., á dioba oomi.iÓn y mostrar IU
agradeoimiento por loe esfuerzos be-
cholo pUlo aaoarlos de la antigua rutiua
d.. la que nO les era posible eatir por
falta, prinoipalmente, de conooimien-
tos para ello.
Ante! de l_s oonferen"iae, y para te-
Der o'oa oienoia ciert.a del modo de la
fabrioaoión del queso en esta villa,
D. Jnan Alvarado foé pereonalmante
.. un mubidero (lugar dende le fabrioa
el queso) " dellpués de oontemplar su
fabrioaoión, vino eatiafsoho, enalte-
oiendo '1) labor, pero aDlio&o de poder
deeterrar pronto eae illmeneo trabajo
que elt.. indndria lleva ooneigo. IDeti-
tnyéndolo por otro meDoe penoso y de
mb po.iti't'os resaltadol.
Lal conf.rtrtcia,.
Invitado el veoindario por bando del
Sr. Alcalde, á uietir alllalón de .eaio-
ne. del Ayuntamieuto, para oir loe
dieoutlo. de los eonferenoiantee. á lae
9 , med!a de la noohe del día 19 toma
asiento en la presidenoia el digno al-
oalde O. JOlé Vendiara, teniendo á IIn
dereoha á D. Jorge Jordana y IIn bijo
D. Luís, y á.n ir.quierda D. Jnan Al-
varado, D_ Inocenoio Giménez y Don
Beverino Bello.
Levt.utaae el Sr. Aloalde, '1 en bre-
vee palabraa hace la pusentaaión de
loe .eaore5 que oomponen la comisi6n
y recOmienda á loe asilltentef. que lle-
nan por completo el ••16n, eilsnoio ab-
eolt.tto y atenoión para "car frnto
práotico de la t coferenoiu.
A ocntinuaoión habla D. Juan Alva-
rado.
Empieza mnifeatando que ¿ él, en
ens viaj81 da propagandll, no le guía
ningúu fin partionlar, tan eólo le inoi-
tI. el deseo del enriquecimiento naoio-
nal y, por e.o, viene aqoí á eneeflarles
el modo de .aoar todo el producto á la
indolltria qUe8era.
Dice, que la fabrioaoión del qU8l0
ea ;aia8Ó. es e:lo!lente. pero 8e paede
mejorar má" y c.to oon menos tiempo
y trab.jo. .
y oontinúa:.!a calidad del qoe.o de-
pende prinoipalmente de dOIl 0088S; de
la temperatura d,e la leohe y de la 01.-
lidad del ouajo. El ouajo lo dill á bue.
car á Franoia orey'ndolo bueno, y en
Eepaaa 10 podéis oon.egnir mejor, por-
que eae ouaJo que empleáis, no eeU
baetante purifioado, 1 e8&e materiae
que le aoompaaan influsen en el trae-
cnrso de J. fabrioaci6n: la temperatu-
ra de)a;leohe la apreoiáill metiendo el
b.rno dentro de la herrada que la 000-
tiene, mb t.sl apreoiaoión no ea in.a
riable, ..ti eojeta á la acoión qae la
atmÓ8Íer. ejeroe en .U88troa miem-
brol, '1 fáoilmente e.a atmódera pus.
De interés para la montaña




Tip. Vda. Abad. Mayor, 16, Jaoa
El día 1.o de Agost.o próximo que-
da levantada la ved" en esta provin~
aia para IS!l palol.)as campestre8, 'or-
caoe•. tórtolas 1 codornioes, en aque-
llos predios eo que le enouent.ren se-
gadas ó cort"das 188 ooseohas, auo




Oumpliendo acuerdo raoiede del
A.yut.amiento le han colocado en t.odu
las pnertas de entrada á nuestra cin-
dad grandes oart.elones en los qne se
advierte está prohibida 1& mendioidad
y la blalfemia.
No puede ler más simpátioa la aoti-
tnd de nU81tros muníoipes y .por ello
8S de desear que sus bueoos prop'óei-
t.os no qneden limüados á lo. cartele-
nelf, sino que lo. euoargado8 de haoer
oumplir lo qoe aqnello8 rezan, pougan
en t1lte servloio todo el interés y oOlda-
do qoe In importancia requiere.
Así lo esparamoe.
El jueves último inanguró 8nf> 000-
ciertos noct.urnos ton la ol'lIe Mayor Je
9 ¡\, 11, la músioa muoiclpal,
No nos parece esta hora la máe aproo
pósit.o psra ~ale8 veladas musioales y
oomo ent.endemos que así ioterpret.a-
mos el sentir de nuestros oooveciuos l
008 permit.imos rogar al aloalde desig-
ne para aquellas, otras horas. que a8sn
más oompatlbles coo las del yanta,.
1ll'$pertin~.
dad h. sido nombrado ,D. Jnlío Roe
que dMempeñaba ot.ra eb la proviocia
de Almería.
Servicio diario entre Jaoa, Tiermas l
Liédena y vioeversa en combinacióo
coo ~I anto del Valle del RoncRl.
A.i~nto, d~ p,.e(~l'enci(J. Precios con-
tJ~tlcionale8.
A.lli~nto' en ban'lueta.-Jaoa J. ~ier­
mas, 4 pesetas; Jaca á Bardúu, 2 pese-
taSi J"oa á PLlen~e La Raina 1'60' pe·
sí'tas; Jaoa á Sta. üi1ia, 1 peseta; vioe-
vens igualea preoios.
Lss bermaoae de la caridad de San·
ta Aol', nos part.icipan at,ntjment.8
que mañaua viernes fl'lst.ejari.n a fel'
tividad de su Santa Titular con misa
eOieDJDe;' lae 10 y m!ldl8. en la qae
predloará el joven benefioiado de la
S. 1,. O. Y brillante orador sagrado,
D. M.ignel Laoaet.a.
El mismo dia dará comiellao la DO-
veDa que 1.. nombraJes religiolu de·
dican anualm"nte en la 19lelia de
Santo Domingo, á 8U Santa Madrel "O-
tI) que empezar' á 188 Beia.
T..mbién los aailados de-laCa!8 Am-
paro se proponen feí!lteJar á Santll
Marta. patrona del est.ablecimient.o,
oon misa cantada en la que bará el pa·
negírioo de la Santa el ilu~trado coad·
jutor de est.a parroquia D. Juau Bl'r-
berá.
HlIlbrá igllllmente noven.a que se
celabrar' eu la Oapilla del Asilo.
Bemos reoibido el programa de las
fiestas que Biescas celebrará el pr6z:i-
mo mea de Agosto. Apremios de espa·
cio ooa impide pnblioarlo~ene.te nÚ-
mero oual desea la Comipión de feete-
jos. Lo insertaremos guStUI08 en el
próximo.
El ouioo ·Unión Jaqnesa" obse-
quiará es~ ooche á aus sooios con
sgradable velada baile en la que sU
cuadro dramáti::o io~erpretará varias
obritas de delioado gUllto.
Al final se procederá al sorted de
108 objetos qne dicha sociedad rifa eo
I
beneficio de 108 muert.os y beridos en
la campalia del Rif.
Gacetillas
2 _
Después de algunos día8 de estaocia
en eata ciudad ha regresado á su casa
de Loarre la bella soi'lorita Elvira Grasa.
-Para el culto Juez de instrucción
de Roa D. Emilio Lacalle, ha sido pe.
dida la mano de la bella señorita de
esta ciudad Emilia Casaña
También ha sido coocertado el eola-
ee de ia el~gante se.ll.orita de Zaragoza,
Nieves Laío, coo nDestro particular y
bueu amigo, D_ Francisco Gnío Bue·
no, quien hizo la petición de dicha se·
1\Orita el sábado último.
-Eo Hecho ha dado á luz con toda
felicidad un robasto nii'lo, la joven es-
posa del pundonoroso oficial de Cara-
biueros D. Luis del Arco, eetimado
amigo QUelltro.
-El 21 de los corrientes eo su casa
de Bie'l(:as y después de larga enferme.
dad, falleció á los 38 aftas de edad, la
virtuosa se.ll.ora D,· Inés LaC8sa Es-
cartío,
De conocida familia de squella viUa,
su muerte ha sido Bentidisima y por
eso la condncción del cadáver Ii 8U úl-
tima mOl1l.da fué uoa verdadera maDi-
festación de duelo.
A su viudo l nuestro ami~o D. Emi·
Iio Lacaea Estaún, á sus bijaS y demás
familia, significamos nuetitro pesar por
la pérdida que lloran
-Hallase eo Pauticosa, donde per-
manecerá uoos días, el Alcalde de esta
ciudad, O Mariaoo Pérez Samitier,
-Para San 8ebastián salieroo la se-
mana ultima las Gelioras D.· Amparo
Tabtlrner de Olivlin, D· Carmeo Gálle·
go de Mainer y las se.ll.oritas Avelina
tam.rtíD, María Quioti!la y Amparo
Olidn.
Para la Dotaria vaoante en esta oiu-
LB ImITB d JRCR
que de Lérida venga por 14on&Óu-Bu-
bastro á esta oapi~al, paN coot.innar
el visja 'Jaoa y Canfrano.
De eet.a notioia no 8e ha tenido con-
firmaoión ofioial.
Temp~"lIt"rll.
Hace un calor terrible. La tempera-





Noticias particulares recibidas por el
digoísimo Goberoador militar, D. Vic-
tor Garrigó, dan como probable la ve-
nida á Jaca de la Tofanta D.·lsabel,de·
seosa de visitar :08 fuertes anexos ¡'j, la
plaza y las obras del túnel interna-
eional.
Como de decidirse la serenísima selio-
ra ti viSitarnos será en plazo corto, el
eeftOr general reuoió el domingo último
eo BU despacho, la la.e aut.oridadesloca-
les,algun08 jefes de las distintas "rmas
de la gnarnicióo y á los directored de
los periódicos locales para darles cuen-
ta del anunc:ado viaje y cambiar con
ellos impresiones acerca del recibimieo-
t~ que debe dispensarse á la egregia
viaJera.
Eo el Ayuotamie:lto tratóse también
de este estrelJlo en la sesión del lunea
último y se acordó tributarle UD bome-
naje digno de su alta jerarquía y que
responda," los titulas que este pueblo
tiene conquistados. Oficialmente nada
se sabe de este viaje simpático, pero
euaotas noticias llegan á 0080tros,
coincidiendo CaD las que la preosa re-
giooal pnblica, coovieoeo eD que Jaca
figura en el itinerario de la excursión
de la Infanta.




durmieran traDquilOl 108 estadistas y
loa caroonari08?
La neutralidad no puPde llegar á
tanto, auuq'Je asi la entiendan aquí So-
riaoo y otr08 bien avenido. caD el ac-
tual ardeD de C0I88.
Quilá 00 haya llegado todavía la
hora para uoa restauracióo monárquica
en Portugal; pero. no cabe duda, por el
camioo que llevan 108 ar.ontecimient08
la .República marcba hácia au ruio",
porque los republicao08 portngu6Re.i,
que fueron ona esperaDza, ae encargan
p~r sí mismos de d~creditar el ré-
gtmeo_
Rutte nosotr08, la politica está en un
periodo de calm.a. Hace n008 dias Di se




Las negociaciolle& también se hallan
en un compás :de o.;,,¡.cra, aunque es
de su poDer que vuelvan ¡, t80eractivi-
dad, al regresar el Marqués de Alhuce-
mu del viaje á Asturias.
81 Oorrup(lfUal
San Sebaetián 23 Julio de-1912
(lH nue.tro redtJetDr'CON'Clporuul)
La, fielttu d~ Sa. I.ow1uo.
Nadie podía soliar hace pr6z:ima-
mente un mel, que en esta oiudad, pu
dieran celebrarse fieatae ~n honor del
Pat.rono 8ao Lorenzo, y hoy, ea un he-
cho .erdaderamente real, que en Huea-
ca prepáranse snimadl8 fiest.as, de mí-
mero. eobreealieo~sy de gran emo-
cióo como el aviat.orio, para el qne se
ha oontrado al héroe 3nl&l Vedrioe.,
!Jnyos triunfos eon de todo el mundo
uonooidoa.
Vedrinea .0lará sobre nuestra eio-
dalUos días 10 1 12, habieodo delper-
t.ado verdadera 6zpectaoión ese nú-
mero.
El programa de 1... fies~a8 lo forma-
rá.o. números como una banda militar,
probablemente la de Aragón. tuegos
artifioiales, oonciertos, fest.ividades re-
ligiosa! y teat.ro, donde aotnará una
oompall.ía de operet~.
De t.orol no puede deoirse ni una
palabra hoy. hay negoolaoiones y pro-
póaitoa sin fIlsolver.
Eu t.anLo la Comilióo trabaja aoti-
vamente ell la reeolnoión de detalles,
y especialmente en la ovnoe.ión de
trenes espe iales. -
El vecindatio osoeose, muéatrase sa-
tiefeobfaimo y contento de que en la
oindad oelébrense fielt.as qua juzgán-
dOle verdadflramenf.e sobresalientee,
han de ser motivo de que la afluenoia
de forasteros sea ez:t.raordtueris.
VerbullI'.
Con motivo de la fe~tividad de la
Magdalella, celebró eete populoeo ba·
rrio dos verbenas qne reenltaron muy
animadae y cODonrrid".
También el barrio de la. calles li-
mít.rofes , la iglesia de Santiago, pre-
para para maftaoa y puaio, ot.ras fiell'
tas populares, con la verbena alegre,
en l. qne no taita el vooinglero orga-
nillo,
Alamól~a. -
Oelebróse eo la Esooela Notmal Su-
perior de Maeetros di" atr'e una
A.UDlblea del "-.gist.erio per'eneolen-
te á este distrit.o, estudiando y resol-
viendo IInntoa relaoiooados oon la CI-
rrera y profeaión.
81 tJiajl de la b,(tI"ta.
Una not.icia que ha ciroulado por la
prfln.. zaragozana, de ~ne por el esta-
do de la oarretera de Lerida , Zarago-
za, no podr' fIlalizar el viaje direoto
S. A.. la Infaot.a ISibel, 88 oasi segoro
•
Uoicameate la. personas que suelen
acompaftar & la familia B.eal. 101 Em-
b~jad rea de Inglaterra, de FraDcia ,
de Alemania, e~ primero de 109 c:lalea
fijó 8U residencia estival eo el iooo<'di..·
to pueblecito de Zarauz, el Yinietro de
Portugal en Viena Sr. C.lbeiro, 108
MioilltroB de la (JOlotla Sres marqués
de Alhucemas, Navarro Reverter y Pi-
dat, el Gober::ador del Banco, Sr. Ca-
biáu, el Capitán General de Burgos, se-
fl.Or Bado, el 8xminilrtro Sr. Calbetón
y otro soo 1.. persoDali oonocldl.ll que
por aquí pululan.
El .Rey, este mooarea tan jouo, tao
inteligente, tan simpático y tao 'port-
mío no pierde oi un minuto. 80 acti-
vidad a>lusta, pues tiene tiempo para
intervenir eo 108 asuutos del Estado,
para regatear, para jugar al polo, para
hacer excursiones de automóvil, para
recibir audiencias, para todo l sin des-
(luidar UD detalle y no dejando jamás
para mafiana lo que puede hacer hoy,
Sonriente. afable, bondadoso atiende
á todo y á todOl,
Ha llegado la hermosa Reina Victo·
ria con sus augustos hijos, pan ler or-
nato tle San :)ebastián en esta época
del afio y motivo de atracción de e1-
tranjeros, que &6 desviven por conocer-
la y admirarla.
La Reioa Madre es de cau para 10&
dooutiarras_ Aqoí hay Hotel Reina
Cristina J Calle Reina Regente y puen-
tA Reina Cristina y Dispensario Reioa
Cristina y mil cosas mas que llevan el
nombre de la dama virtuosa yaugulta
que supo educarnos en la caballerosidad
y en el amor á su pueblo á un .Rey ga-
llardo y entusiasta.
Para San Seba.:¡tiáll. la Reina Madre
lo 811 todo. Aristocracia y puebio se
disp·)tan por baterla sentir las simpa-
Uas de esta población que la debe todo
lo que es
Hay que ver con que respeto 1 con
qué cariilo la saludan los alt08 y 108 ba-
jos, deaeos08 de recibir uoa sonriea de
la soberana.
En esta capital hay republicanol y
carlistas l es decir enemigos del régi.
men; pero puede tenerse la seg'uridad
de que aun estos 800 cristinos y alfon-
sinos por la devoción un'oime hacia
madre é hijo y asi se explica el que
hombres como el Marqnes de Valdespi-
na y otros no teogar. reparo eo asistir
.. los actal pahttioOB y se consideren
muy honrados con aeo\8rse' la mesa
de los ReY6l.
El Casioo abrió 8UB puertas é ioau·
guró 8US conciertos; pero todnia está
desanimado. En lal salas de juego ha
desaparecido la ruleta, porque el Go-
bierno se muestra eo esto inexorable,
¡'j, pesar de las iofluencias que ee cruza-
ron para que biciera la vista gorda,
Dentro de pocos dias estar' esto en
8U apogeo y las sesiones de Músico. en
Bulevard y en el Casino coogregarán
l'~lit~ de lS:colonia estival.
.El tiempo IInvioso y bastante fresco
no convida aún, ciertamente, a dillfrn-
tar de 108 eiP.BCtáculos públicos; p310
ya nos desqUitaremos, de seguro, de la
abl;tinencia actual.
De Lisboa vienen noticias optimistas
para la eituacióo republicana. Eo cam-
bio las de Francia 00 80n tan halagüe·
ftas para el Gobieroo portuguél.
¿Venció elte la coospiración monár-
quica? Rotnndameote, coo loda certeza,
puede afirmarse que no
Más tsU baciendo Espafta por 80ete-
ner las instituciones portuguesas que
el propio Gabioete de Lisboa.
Por eso resultan estupendas las que-
jas formuladas por 108 gobernlntes lu·
sitan08 respecto é nvsotros.
¿Qué quedaD? ¿Acuo llegaba su pre-
tensión al puoto de que nuestraa tropas
fuerao la8 eocargadu de velar por el
Orden interior en el vecino paie para
•• •
OirwjtJ'ItD De1l'. ;
tilla de la Fa-
;;lladd~Medi- -ci,.tJd~Madrid
l;arrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Eapeoialiah.;en enfermedades de la
booa, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artilltiCOI
en oro, lli8~erna Wridqework, fijoll. Den-
t.aduras oompletas y paroiales' precios
muy limitados.
CUnioa en Huesoa: Vega Armijo,3;
montada á la a[tnra-da las primeras do
Mad"id, -
Eatall( en Jaoa los dí"ll 27, 28 Y29
de Julio.
MAYOR, a,2."
Orificaciones, empastes y extraccio-
nes sin dolor COD instrumentos moder·
nos. Colocación de dientes y dentaduras
por todos los 8~.tj:lmas.
Dientes desde Q ~e8eta8, (.l.entadura8
de~d. 100.
Reforma y compone la"dentaduru
inserviblea.
Se bosfeda5,.á C,n el "rHotel4e la Pazn
d. MAR A.Nu MUR.
Su gabinete tij9, CosQ 67,2,0, junto
al Teatro Principal, B.nco de Espa-
an°
1!:ll,hrá eu JACA los d,íu 22 ..127del
a9~ual, en el hl?tel LA PAZ.
=::.:...:::...::...::.~~::::;..--
E:'< LA S.l.STI\ERIA de M.ri.·
no "larria, se necesita un 8llrt>ndíz
eOIl principios ó sin ellos, preferi-
do con principios .
Fébrica de gaeeoeae
., Agu,a de Seltz
YWOA O~ JUAN Om~[NGU~1
EXCjuisitas gaseosas de limoo il
pesela la docena. Sirolles a O(~O
pesetas cada uno. por doccnas ;i t
peseta 80 céntimos. !'odas espu-
mosas de zarza, rresa fProsclla V
nar:lllja a 1'"25 peseta; (locf'lIa. .
«Al:sina», riqub.íma Llt~bid .. sin
alcohol ;', 1':.0 docena.
Jar.. bes superilll'eS de limón,
zarza, ~r(lsella, rresil y naranja 3
\'75'" lilro.
Se sirve [J domicilio.
•Fabrica
de Gaseosas
COK DE VARIAS CLASES
109, DE L. EGBETO
Venta y cambio de loda clase
de r~lojlls. Taller para toda clase
di: composlUras. Precios econó-
micos.
EOHEGARAY, 6, JAOA.
Se ~D recibido en lana, últim" nO-
vedad, p..ra edades de • , 11 afta•.






. CEllE~TOS, CA[i¡IZOS y CA 11 BO:'i ES ¡¡¡I\ERAIXS
TRAJECITOS .
PARA NIÑOS




ESlarán de venta diariamen-
te en la eonfiterla de la señora
CALLE DEI. BARCO, 4, JACA
Sc vellJen y sirven [J domicilio,
gaseosas limón a UNA peseta do-
cellaj id. fresa y naranja {:¡ t "25
peseta Joccna.
Sifones á 20 oéntimos
DE
AVISO AL PUBLICO
Desde el dia l." de Julio le rebaja·
ron í. la mitad próximamente los pr,'-
cioll de loa &!ient.os en los coohe, co·
rreoe de Jaca á Tierm., y viceversa'
,
DE DAMASO IGU ACEL LACASA
CALLE DEL CARlIEN, 10, JACA
En esta :wtigua casa se \'ellde clclllsivamcn:i' el la-n' cunocitlo como
<::olicitado yeso de la r:¡brica <JI" ~r. MonleSlrll\', de Tardier1l3. Cenlf'll-
los 1l31nrales dc la rahrj¡~a ceVDE, dr Castif'1I0 de Jaca, 1311 arrcJil3-
dos. Porll."d de las m.,,,,"s LEO:'i y C.\:'\GI\EJO.





ne, de herederos l cobrOIl de créditos,





Vacuna La.lieoe inmejo·rab.e y la I~OCU'
latá á qulen lo desee, en LI lleluqu.ería
de Ja VUA. DF. JULIAN LAPlEZA
P&OTOTl/O DE LI.! mUNITROGEN101S
• 1.636 IETROI SOBRE EL NITEL DEL IU
Pasta oera boro para dar brillo' 109
8uelo. y moebl.el.
De venta, Comercio EL SIGLO
Mayor 16. Obispo, 1 ya-JACA
1!E NEC881~4 UD ot1oial que sep..
80 oblip?ión 1 lIn .prea4ic COD prin·
oipio. ó ein elloa par. l. S..etreri. 140-
delo de Jo.é Sbohes ABO.
....yor, 28, JACA.
l.nn1enso surtido
eD tr~jeoitq8 de verano, para niDoa de
3 , 12 dos, de.de cuatr9 pa8et..s uno
en ..~el,.ant(l,,1e ha racibido en al CO-





, miquina, me,d,ias y ca~oe~i~es, IiSOll y
oalados, pan aeflora/('ab.,Jlero y nillo8;
como igualmen,te blusas y bufandas
oala~.... Todo' preoioB D:l¡ódicos.
UBALOINA LLORQ
Calle del la de Junio, n,"6,pral , JAOA





esmerada y su al ta
sustancia alimenticia
Lo~ Cbocolates Coso.
ta son los mejores.
:::: Gústelos usted ::::
" .Despacho central.·.
.·.Mayor, '4, JACA.'.
Cartal de erédilo, ,iros, cbeque. J órde-
oe. tslsgrálJcu de tntrega
GompNl y veota de ..lores. Ordenes de
Bol.., Pré.tamo5lobre 'llores. CueeUs de
crédito.
Para la coosenaeióD de valore., docameD-
mentol de ¡nitres, dinero, alh'ju, "ato--
re. etc., ele.
Balneario de
Pídanse agoBI, tarifas, folletol é io-
formes, • la Administración General
ioitelalta en el BALNEARlO loa meses
de JUDio, Julio A~08tO y Septiembre,.
en Zaragoza, COlO, 8'7, el resto del aao.
Aldomdttilel dI LA TRANSPlRENAICA tfl. Larlltl' _
:::;;;;;;:======:=,Y~á~I~.~II~''!~',,:d,!:.':..:d'!c,~todD' lo. trlU6 ~n SalJifláFligo
Banco de Aragon




C~R1A¡ IlIRRlm!8 AOORARIlJ 2I\JR 100 .
~_D! 111m AiDIL
Crema Aibarol
IllDPERiBLE PIU mILLEeE! EL com
Blanquea, slluin y cura rápidamen·
te Jas grietas, arrugas, palio! sarpulli-
do" rojeoea y todas In afeooiones leveI
de la piel,
Farmacia de Tomás Oarcia
JACA
Deade San Miguel Ge arrienda el piao
lercero de la Casa del Garage de dolla




A ~ metel. . i Y tl'l P 100 anua
Se admílen imposiclonel .1 trea por cieo- A6 wese. . . 3 por 100 anu.lI1.
lu de interés anual deroe nOI l'C~eta tus- A qo ~üo, . 3 Y 1[2 por 100 .nuaL
" 10.000.
Lo. imponenles'de l. Cajl de Ahorros d,¡J DEPOSITOS
Banco tienen la venlaja do poder bacer IUi
imposielones , reiateglos todOI 101 diu, en I tEn erec~ivo y en tQda e!;I11e de valore, liin
Zn.goza J en eualquiert de IUS Socar"le. cobur d~rechO$ de cUIlodia.
ó Agencias ulableeid.s eo v.rin localidades PrestamOli hlpoleC¡ri06 sobre fioeas rús-
de la Reglón, .un cuando la Hbrcla de qU;¡ lir.,. , urb~n3S por cuenta del Banco Hipo-
lean po~eedore. no la h,yau laeado en la tceario de l':spani ,
OficiQ3 de l. [oenl,dad en que se hdlJen, DIVERSAS :OPERACIQNE:5
Agencia en Jaca: Calle del Oblsnn nú- Cpbro de eUPQue., amortizaciones, dell'r v cuento de letras sobre lodal lu plazas d~
mero 9. Reino,! EX1r.1!ngerb
Compra, venta (Jo monedas de oro y bi·
Representante, D. FELIPE HUID. lIe1as nlranjeros. _
....!:DO!e~s~d~.~S.~,~1':Mc:i~gu~ec:;l::.d~e:.:l::p::.r::.sC..-"-le-',1=:;A-;R;';R~I;;:E~N;DO.-Se al' r i e fl da"
año se arrienda el seguudo piso desde lit rfOcha, sembríldo 1) bien
de la casa núm. 8 llc la Calle del después de la cosecha, el Carras-
Zocolip. Tielle aRIJa ell el piso. cal de Escarlill, sito en lérmillo~
Razón, Mayor, 3L de San!a Cilia: Pl:Ir3 tratal' dirigir.
!oc 3. su propielario Hilario Escar-
VERANE.!NTES. Para la tempo-· J ( I C '1 )
rada de Tt"raoo Be arrienda desde la Ce. tln, e!l :lea, casa (e 3VI a.
chal un piso principal, amplio. mU1 hi- SE VENDE nna ooua de hierro eDil
giéDico y amueblado con ~odo el COD- tlp jergón de muellee eo buen uao. En
lort moderno. El edificIO, iD&talado en l....'trería de Barrio,.Calle Mayor, io-
tu afueraB de la poblacióD,reúnegran· formarjo.
de¡ co.ldicioees higiénica. 1 ea uoo de
loa mejores 1 más aprop681to para ~ L·eche de vaca
.".no. DirigIrse' eala impreata.
SE VENDE A 40 OENTJlIOS LT·
TRO eo 1... caroiceria de
VICENTE BUENO
